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（６） 唐澤富太郎「『教科書の歴史 ― 教科書と日本人の形成 ― 』」『教育的真実の探求』（前掲書 pp.130～151）。
（７） 唐澤富太郎『教育の流れの中で ― 人間教育の再考 ― 』（ぎょうせい　1973 年）pp.129。
（８） 唐澤富太郎『教育博物館』解説（ぎょうせい　1977 年）pp.3～9。
（９） 椎名仙卓『日本博物館発達史』（雄山閣出版　1988 年）pp.41～106、同『明治博物館事始め』（思文閣出
版　1989 年）pp.154～160、同『図解博物館史』（雄山閣出版　1993 年）pp.70～77。金山喜昭『日本
の博物館史』（慶友社　2001 年）pp.83～90。
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　小稿は、平成 28 年度本学学術研究助成「教育学・博物館学からのアプローチによる唐澤博物館成立過程の
研究」の成果の一部である。本研究を遂行するにあたっては、唐澤博物館の館長である唐澤るり子氏の全面的
なご支援を賜った。また、法政大学キャリアデザイン学部教授金山喜昭先生にも有益なご教示をいただいた。
本研究は、土井進教授との共同研究であることを明記する。
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